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Közösségi finanszírozástól egy elvesztett közönségig 
2015 januárjában a Corelia, egy San Diegó-i progresszív metál zenekar Indiegogo kampányt 
indított készülő bemutatkozó dupla nagylemezük, a New Wilderness közösségi finanszírozására. 
15000 dollárt tűztek ki célként, végül több, mint a várt összeg duplája, 33000 dollár jött össze. A 
biztató nyitást követő években azonban különös fordulatot vett a zenekar élete. 2016 
októberében, amikor az album még mindig nem jelent meg, és a támogatók nem láttak semmit 
a megrendelt tartalmakból és ajándéktárgyakból, a színtér egyik legolvasottabb online zenei 
magazinja, a MetalSucks megírta az ügyet.1 A zenekar ekkor még nyilatkozott a lapnak, tagadva, 
hogy átvertek volna bárkit is, egyúttal nem ígérve semmi konkrétumot a lemezzel kapcsolatban, 
de ahogy a botrány tovább gyűrűzött a legkülönfélébb felületeken – Redditen, Twitteren, 
Facebookon, cikkekben, kommentszekciókban és még a Wikipédián is (egy ismeretlen szerkesztő 
azzal az információval bővítette a zenekar szócikkét, hogy a zenekart 2016-ig nem más, mint Adolf 
Hitler menedzselte2) – 2017 nyarától már teljes hallgatásba burkolóztak. Eközben a szakmai 
körökben elismert, mások mellett a Periphery-vel és a Darkest Hourral is dolgozó ügynökségük 
megvált tőlük, és úgy tűnt, az elkövetkező mintegy három évben lassan a legelkeseredettebb 
rajongók is megfeledkeznek a soha el nem készülő lemezről.  
De 2020 április 11-én hirtelen megjelent egy új Facebook oldal, „Corelias” néven. Az oldal 
tulajdonosa azt állította: ő az egyik tagja a bandának, és a lemezt, ami bár elkészült, de személyes 
                                               
1 Corelia Crowdfunding Campaign Leaves Fans Furious. https://www.metalsucks.net/2016/10/20/corelia-
crowdfunding-campaign-leaves-fans-furious/  
2 Some people unhappy with Corelia made some edits to their Wikipedia page. 
https://www.reddit.com/r/progmetal/comments/812fyw/some_people_unhappy_with_corelia_made_some_edit
s  
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nézeteltérések miatt nem tudtak megjelentetni, hamarosan online nyilvánosságra hozza.3 Az 
eddig is meglehetősen szokatlan történet ezek után még valószínűtlenebb fordulatot vett. A 
Corelia sok év után újra nyilatkozott, és magyarázatuk szerint az egyik, komoly mentális 
problémákkal küzdő zenekari taggal teljesen megszűnt a kommunikációjuk több, mint egy éve, 
és részben ez volt az akadálya a vállalásuk teljesítésének és a csendnek is. Ekkor még a zenekar 
és az eseményeket követő közönség is azt hitte, a „Corelias” page mögött ez a bizonyos zenekari 
tag áll. De mint pár nappal később kiderült, ez nem így volt, az oldalt ugyanis egy addig kevéssé 
ismert Los Angeles-i hangmérnök, Tim Ossenfort hozta létre, azzal az egyszerű céllal, hogy 
trollkodásával választ csikarjon ki a zenekarból. Terve bevált, sőt: pár héttel később, május 12-én 
a Corelia feltöltötte a New Wilderness c. albumot a SoundCloud profiljára.4  
A lemez fogadtatása ilyen előzményekkel meglehetősen vegyes volt: a kritikák5 túlnyomó 
része, és a rajongók YouTube-kommentjei6 szerint egyaránt a mű maga zeneileg nagyon ígéretes, 
és egy nagyszerű lemez lehetett volna, ha a zenekar körüli botrány nem árnyékolja be a 
megítélését, és ha a lemezt nem félkészen, masterelés nélkül teszik elérhetővé. Amely utóbbi 
hiányosságon egyébként – talán először a színtér történetében – egy anonim, AlHumbra néven 
író Reddit-felhasználó próbált enyhíteni úgy, hogy egy nyílt forráskódú mesterséges intelligencia-
alapú online programmal elkészített egy maszterelt verziót, amit később maga a zenekar is 
átvett.7 A lemez különböző platformokon látható hallgatottsági adatainak alapján azonban hiába 
ért el nagyon sokakhoz a zenekarról szóló botrány, maga a zene már csak nagyon kevesekhez 
jutott el. A Corelia története a tágabb színtér emlékezetében egy kellemetlen epizódként maradt 
meg, a zenekar a saját közönségét pedig gyakorlatilag elvesztette, a rajongókban csalódottságot, 
elkeseredettséget hagyva, ahogy egyikük fogalmazott egy Facebookos kommentben:  „ha csak 
annyira lennének hűek hozzánk, mint mi hozzájuk.”8  
                                               
3 Corelia Trolled Out of Hiding. https://www.metalsucks.net/2020/04/20/corelia/  
4 The wait is over. https://www.reddit.com/r/corelia/comments/gi2w43/the_wait_is_over/ és Corelia’s New 
Album is OUT NOW!! Listen! https://www.metalsucks.net/2020/05/12/corelias-new-album-is-out-now-listen/  
5 Corelia: New Wilderness. https://www.sputnikmusic.com/review/81414/Corelia-New-Wilderness/ és Corelia - 
New Wilderness review. http://www.metalstorm.net/pub/review.php?review_id=15731  
6 Corelia - New Wilderness Full Album Stream with Lyrics (LANDR Community Remaster). 
https://www.youtube.com/watch?v=rdkspqNZu7s  
7 The wait is over. https://www.reddit.com/r/corelia/comments/gi2w43/the_wait_is_over/  
8 „If only they were as loyal to us as we are to them.” https://www.metalsucks.net/2016/10/20/corelia-
crowdfunding-campaign-leaves-fans-furious/   
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Hitelesség és rajongói lojalitás offline és online 
A Corelia története sokat elárul a zenekarok, rajongók, hitelesség és lojalitás bonyolult 
viszonyairól. Egyfelől a viszonyrendszer sokszor ellentmondásosnak is észlelhető természetéről: 
egyes rajongók végleg elfordulnak az őket kiábrándító zenekarból, mások viszont a kötődésüket 
megőrizve élesen kritikusak, másoknál pedig az előadóhoz való kötődés felülír minden egyéb 
szempontot9. Másfelől arról, hogy a hitelesség milyen gesztusok által építhető (vagy éppen 
rombolható le) a folyamatosan változó online térben, és egyben arról is, hogy a digitális világ 
felületein alapvetően nem változnak, hanem tovább élnek a már jóval az internet előtt létező, a 
zenekarok és rajongóik közötti kölcsönhatásokban formálódó közösségi kapcsolatok és értékek 
szerepei. Az internet csak egy új platformot kínál a már létező közönség-előadó 
kapcsolódásoknak és párbeszédeknek.  
A bizonytalanságot és újdonságot inkább az hozza be a képbe, hogy nincs arra általánosan 
elfogadott képlet, recept, tudás, hogy az offline cselekvések, gesztusok pontosan hogyan is 
feleltethetőek meg az online térben való megnyilvánulásoknak? Hogyan lehetséges például, hogy 
ha egy ismerősünk  polcán észreveszünk egy régi képet és megjegyezzük, ez milyen kedves, akkor 
a válasz legvalószínűbben egy mosoly lesz, azonban ha az Instagramon – jellemzően: véletlenül – 
like-olunk egy régi, mindenki számára látható és elérhető képet, azaz deep likeolunk10, azt egy 
alapvetően kellemetlen és kínos eseményként tartja számon a közvélemény. Ráadásul mindezek 
az egyenletek folyamatosan változnak. Sokáig például az volt az uralkodó nézet, hogy az online 
bántalmazás egyfajta súlytalan, kvázi-valódi formája az offline verbális abúzusnak: ma már 
számos kutatás bizonyította ennek az ellenkezőjét, és egyre inkább így is szemlélik ezt a 
felhasználók, kutatók és döntéshozók egyaránt. 
 Az offline-online világ közti átfordíthatóság ezen dilemmájával szembesült, még a 
MySpace boom elején az amerikai Job For a Cowboy zenekar is, akik azért voltak kénytelenek egy 
online utálathullámot elszenvedni, mert nem koncertezéssel, hanem számaiknak a MySpcace-re 
                                               
9 Obiegbu, J. and Larsen, G. and Ellis, N. (2019) 'The critical music fan : the role of criticality in collective 
constructions of brand loyalty.', Arts and the market., 9 (1). pp. 65-80. 
10 A 'deep like' is the worst thing that can happen when you're lurking on Instagram 
https://mashable.com/2017/05/31/deep-like-instagram/?europe=true  
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feltöltésével váltak nagyon ismertté. A műfaj keményvonalas rajongói szerint ez azért volt 
hiteltelen, mert az „internetes barátkozás”, szemben a kemény koncertezéssel, nem munka, azaz 
a Job For a Cowboy érdemtelenül futott be.11 
Ehhez hasonlóan vélekedtek a Depeche Mode-rajongók pár évvel később, amikor az akkor 
még viszonylag újnak számító online jegyelővételt vezetett be a zenekar. A rajongók úgy érezték, 
hogy a jegyvásárlásnak ez a módja kevésbé autentikus, és az elégedetlenséget tetézték a rendszer 
fennakadásai is.12 (Az esettanulmány arra is rávilágít, hogy a zenekarok és a közönség viszonya 
nem kétszereplős játék. Rengeteg olyan további szereplő van még a rendszerben, amelynek a 
megítélése, kommunikációja kihathat az előadó és rajongóik viszonyára: a kiadók, promóterek, 
koncerthelyszínek mellett akár egy jegyértékesítő platform is ilyen lehet.) 
A Corelia esetében látható, hogy a sztori kiindulópontja meglehetősen független az 
internettől: ígérni valamit és nem teljesíteni, vagy éppen  pénzt kérni meghatározatlan időre 
sohasem tartozott a közönséggel való jó viszony építéseinek oktatott módszerei közé. A Tool 
például exkluzív koncertet ígért „szülővárosa” közönségének 2017-ben, de végül csak a szokásos 
szetjüket játszották el, ezzel alaposan felhergelve a helyi rajongókat.13 További hagyományos 
módja a rajongók elidegenítésének, ha a zenekar valamely tagja a közönség által nem osztott 
nézeteknek ad hangot – mint ahogy azt Phil Anselmo tette, 2016-os náci karlendítésével 
kiábrándítva számos addigi tisztelőjét.14   
Hasonlóan platformfüggetlen, de nagy hagyományoknak örvendő konfliktusforrás 
zenekarok és rajongóik között, ha egy zenekar úgy változtat a zenéjén, stílusán, hogy azt a 
közönség az addigi értékeinek megtagadásaként vagy minőségbeli romlásként észleli, és ezáltal 
hiteltelenné válik a rajongók szemében. Az extrém zenei és metál színtereken többnyire olyan 
keretezésekben jelenik meg ez a csalódottság, hogy az adott zenekar „eladta magát”, már 
                                               
11 Tofalvy, T. (2014). ‘MySpace bands’ and ‘tagging wars’: Conflicts of genre, work ethic and media platforms in an 
extreme music scene. First Monday, 19(9). https://doi.org/10.5210/fm.v19i9.4354 
12 Zuleika Beaven & Chantal Laws (2007) ‘Never Let Me Down Again’: Loyal customer attitudes towards ticket 
distribution channels for live music events: a netnographic exploration of the US leg of the Depeche Mode 2005–
2006 World Tour, Managing Leisure, 12:2-3, 120-142. 
13 Tool have pissed a bunch of their hardcore fans off with their hometown set. 
https://tonedeaf.thebrag.com/tool-pissed-hometown-fans-off-empty-promises/  
14 Goodbye, Phil Anselmo: From a Black Former Fan. 
https://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:7vBIqBYvhjwJ:https://www.ocweekly.com/goodbye-
phil-anselmo-from-a-black-former-fan-6940511/+&cd=18&hl=en&ct=clnk&gl=hu&client=firefox-b-d  
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fontosabb számára a „pénz és a siker”, mint az őszinteség és keménység, és ezzel párhuzamosan 
a zene „elpuhul” és „értéktelen” „popzene” lesz. Számtalan ilyen eset előfordult már az elmúlt 
évtizedekben, hasonló okokból magyarázkodott, került konfliktusba a rajongóival, vagy csak 
egyszerűen kapott hideget-meleget tőlük a Metallica, a Linkin Park,15 a Bring Me The Horizon, a 
Suicide Silence vagy az Opeth.  
 
 
Személyesség, következetesség, asszertivitás  
Az állandó és változó hitelességi koordináták, alapelvek és elvárások, valamint digitális világ stabil 
és átalakuló tereinek metszéspontjában mit lehet tenni annak érdekében, hogy egy zenekar 
hitelesként, autentikusként  jelenjen meg a közönsége számára? 
 Az egyik, sokszor hangoztatott, de mégis meglehetősen nehezen meghatározható ilyen 
faktor a zenekari kommunikációban a személysesség. A meghatározás nehézsége részben  abból 
ered, hogy egy előadó kommunikációja számtalan módon lehet „személyesként” értelmezhető, 
és több módon lehet kommunikálni személyes aurát megalkotónak szánt üzeneteket. Lehet úgy, 
hogy az előadó aktívan és közvetlenül kommunikál a rajongóival és valamilyen módon mindig 
reagál a felvetésekre, kritikákra, megkeresésekre, igényekre, visszajelzésekre, úgy, hogy ez 
látható is a közönség számára. A Fall Out Boy például pizzát rendelt a hidegben a bejutásra 
várakozó rajongóknak, a Trivium énekese pedig egy egyedi gitárral ajándékozta meg azt a 
törzsrajongót, aki megtanította őt a Twitch használatára.16 
A személyesség, közvetlenség lehet egyfajta minta, stílus, imázs is, amit a beszédmódban, 
öltözködésben, metakommunikációs jegyekben lehet kommunikálni. Ha mindez szervesen 
illeszkedik az előadó kommunikációjának, üzeneteinek nagyobb keretébe, akkor szintén nagyon 
hatékony módja lehet a közönség lojalitásának megerősítésére. Az egyik klasszikus példája ennek 
Dave Grohl, aki annak ellenére, hogy globális világsztár, a médiában és a rajongók elbeszéléseiben 
                                               
15 Linkin Park’s ‘One More Light’ – the best and worst fan reviews of the nu-metallers’ pop transformation. 
https://www.nme.com/blogs/nme-blogs/linkin-parks-one-light-best-worst-fan-reviews-nu-metallers-pop-
transformation-2074270    
16 Eight Times Bands Went Above And Beyond For Their Fans. 
https://www.rocksound.tv/features/read/eight-times-bands-went-above-and-beyond-for-their-fans  
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jellemzően a „szomszéd jó fej srácként” jelenik meg, akivel bárki szívesen leülne meginni egy sört. 
De hasonlóan építette fel magát a YouTube-on a The Haunted gitárosa, Ola Englund is.17 
További módja lehet a közönség által személyesnek észlelt aura megteremtésére, ha 
ténylegesen megosztják személyes dilemmáikat, történeteiket, életüket, mindennapjaikat a 
közönségükkel. A kanadai Devin Townsend18 koncertjein a számok közötti le- és felkonfokban is 
hajlamos olyan közkedvelt témákat érinteni, mint a depressziója, bélműködése vagy éppen az 
aranyere; ennek megfelelően a 2020 tavaszán (a karanténkoncertek mellett) indított 
podcastjaiban is nyíltan beszél karrierjének legnagyobb örömeiről, bánatairól, csalódásairól és 
élményeiről.    
A személyesség kommunikációjának talán a legközvetlenebb módja pedig az, ha az előadó 
konkrétan beengedi a rajongóit életének, privát szférájának egyébként rejtett zugaiba. Ez már a 
televízió által dominált populáris kultúrában is megvalósítható volt – elég, ha felidézzük az  
Osbourne-család 2002-ben indult MTV-s reality kalandjait – de a legújabb idők videostreaming 
trendje mintha csak arra várt volna, hogy zenészek tömegei kezdjék el közvetíteni mindennapi 
rutinjaikat az erre fogékony globális közönségnek. A Trivium már említett gitáros-énekese, Matt 
Heafy egyszer felidézte, hogy amikor éppen a Twitch platform vezetőivel beszélgetett, szóba 
került, hogy mennyire szeretne többet jelen lenni a platformon, de egyszerűen nem tud rá több 
időt szánni, mert naponta akár 3-5 órát is gyakorolnia kell ahhoz, hogy formában maradjon. Arra 
a kérdésre, hogy akkor miért nem streameli a próbákat és gyakorlást, először hitetlenkedve 
reagált, nem bízva abban, hogy bárkit is érdekelhet egy ilyen tartalom, de miután belevágott, 
kiderült, nem is tévedhetett volna nagyobbat. Amellett, hogy egyre jelentősebb bevételt is tud 
termelni a Twitchen, – többek között a kommentek tanúsága szerint – a rajongói is értékelik, hogy 
bepillantást nyerhetnek a mindennapjaiba.19  
A személyesség mellett visszatérő faktor a rajongók elismerésének és hűségének 
fenntartására a közönség igényeinek folyamatos, proaktív monitorozása, és a feltárt igények 
                                               
17 https://www.youtube.com/channel/UCfWdGyZaZODBPQc9Lu0y6aw  
18 Devin Towsend Launches 'Quarantine Project' 
https://www.blabbermouth.net/news/devin-townsend-launches-quarantine-project/  
19 Trivium’s Matt Heafy Details New Album And How Twitch Has Changed His Career. 
https://www.forbes.com/sites/quentinsinger/2020/03/20/triviums-matt-heafy-details-upcoming-ninth-record-
and-how-twitch-has-seemingly-changed-his-career/  
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kielégítésére tett erőfeszítések (és azok kommunikációja). Avagy az asszertivitás és az innováció, 
egészen üzleti zsargonban fogalmazva, a tudatos termékfejlesztés. A Suicide Silence például, 
miután pár évvel korábban stílusváltások miatt váltak a rajongói kritikák és bullying céltáblájává, 
a koronavírus idején virtuális turnét jelentett be. A virtuális turné online közvetített koncertek 
sorozatát jelenti, amelyeket speciális geolokációs azonosítóval (legalábbis papíron) adott helyről 
és időben lehet megtekinteni, egyedi setlistekkel, az adott régióhoz alkalmazkodva, és számos 
extra szolgáltatással, mint online kapcsolatfelvétel a zenekarral.20 A zenekar, amely korábban 
szinte kizárólag negatív módon jelent meg a színtér médiájában és a rajongói diskurzusokkal, a 
bejelentéssel szinte csak pozitív beszámolókat és kommenteket generált.  
 
 
Bevonódás, elégedettség, kötődés 
 Természetesen, ahogy az a szórakoztatóipar és a kulturális iparágak minden szegmensére 
igaz, ugyanaz a stratégia nem alkalmas minden előadó közönsége lojalitásának kialakítására és 
fenntartására. Ugyanígy, bár a rajongói attitűdökben is vannak közös, átívelő jellemzők, de 
fontosak az egyes csoportokra, (szub)kultúrákra és egyéni életutakra jellemző tulajdonságok is. 
Ahogy Obiegbu és munkatársai egy, a digitális rajongói közösségek és a lojalitás kapcsolatát 
vizsgáló cikkükben21 fogalmaznak, ahhoz, hogy meg lehessen érteni a rajongói attitűdöket, a 
viselkedésük mellett (mint például hogy hajlamosak sokat költeni a rajongott zenekarra) az 
attitűdjeik, érzelmeik minősége is fontos (hogyan élik meg a zenekarhoz való kapcsolódásukat). 
Kutatásukban például interjúk segítségével azt találták, hogy vannak rajongók, akik hosszú távú 
elköteleződésként élik meg az egyes előadókhoz fűződő kapcsolatukat. Ahogy például egyes U2 
rajongók a házasság metaforájával írják le a kötődésük természetét, amelyben vannak ugyan 
hullámhegyek és -völgyek, de a kapcsolat mindvégig megmarad. Egy ilyen attitűd felől lehet 
megérteni például a Corelia eltűnésére majd újramegjelenésére adott egyes rajongói reakciókat 
is, például azokét, akik még a zenekar sokadik botlása után is energiát fektettek abba, hogy 
                                               
20 Suicide Silence Announces Virtual World Tour. https://www.metalsucks.net/2020/05/11/suicide-silence-
announces-virtual-world-tour/?fbclid=IwAR3HsoKXmMDevXXHWwBX-
zqW7DbelIlo6BuC7QgcWlVxYkFZwLBtw9EXmig  
21 Obiegbu, C.J., Larsen, G., Ellis, N. and O’Reilly, D. (2019), "Co-constructing loyalty in an era of digital music 
fandom: An experiential-discursive perspective", European Journal of Marketing, Vol. 53 No. 3, pp. 463-482.  
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elkészítsék a lemez maszterelt verzióját. Obiegbuék szerint az is fontos, hogy a digitális világban 
nem csak egyszerűbb kapcsolatba lépni a zenekaroknak és a rajongóknak, de mindez akár jobban 
is látszik a különféle felületeken: így a korábban akár rejtett interakciók formálói lehetnek a 
közönség és az előadó közös narratívájának.  
Egy kínai zenerajongókkal készített kutatás22 során Zhang és munkatársai egy 
háromkomponensű rajongói hűség-modellt dolgoztak ki, melyben ők is figyelembe veszik a 
viselkedéses és az érzelmi jegyeket egyaránt. A modell három, egymással összefüggő 
komponense a bevonódás, az elégedettség, és a kötődés. A rajongói – és egyben zenekari – 
viselkedéseket, attitűdöket végső perspektívába az idő helyzei, ahogy Obiegbu és munkatársai 
idézik Jacoby és Kyner már 1973-ban megfogalmazott, meglehetősen szikár márkahűség-
meghatározását, ami nem más mint „elfogult viselkedéses válasz kifejeződése bizonyos 
időtartamon keresztül.” Avagy egészen másképp viselkedik egy rajongó, aki már egy évtizede 
rajong egy zenekarért, mint az, aki frissen fogott bele ebbe a vállalkozásba. (Ugyanígy a 
zenekaroknak is reflektálni kénytelenek az idővel megváltozó rajongói-zenekari interakció 
dinamikájára.)  Zhang és munkatársai ezért a modelljüket időkeretbe helyezték, és a rajongói 
hűség fejlődésének folyamatában négy szakaszt különítettek el: a kezdeti szakaszt, a fejlebb 
lépést, a zenitet, és a viszaesést:  
 
„A kezdeti szakaszban közepesen magas a bevonódás, közepesen magas az elégedettség, 
és alacsony a kötődés szintje. A feljebb lépés szakaszára már magas a bevonódás, 
közepesen magas elégedettség és közepesen alacsony a kötődés. A zenit stádiumban 
magas a bevonódás, magas az elégedettség és a kötődés is. A visszaesés szakaszában 
közepesen alacsony a bevonódás, alacsony az elégedettség és a kötődés is.”23 
 
Kutatásuknak talán az a zenekarok számára legnagyobb jelentőséggel bíró megállapítása, hogy 
mindezek a szakaszok és komponensek nem pusztán az előadó és az egyes rajongók között 
fejlődnek, hanem megkerülhetetlen szerepet játszanak a folyamatban a rajongói közösségek, fan 
                                               
22 Zhang X-x, Liu L, Zhao X, Zheng J, YangM, Zhang J-q (2015) Towards a Three-ComponentModel of Fan Loyalty: A 
Case Study of ChineseYouth. PLoS ONE 10(4): e0124312. 
23 Zhang et al., pp. 12. 
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clubok. Bár a márkahűség fontos tanulságokkal szolgál a rajongói hűség megértésében, a zenész 
nem egy termék a polcon, hanem folyamatos interakcióban van a fogyasztóival, és egy rajongói 
klubnak is hasonlóképp interaktív, megkerülhetetlen szerepe van mindezeknek a reakcióknak a 
kiváltásában, olyannyira, hogy még az a rajongói bevonódás, kötődést vagy elégedettséget is 
befolyásolhatja. Nem véletlen, hogy az egyes fázisok és komponensek alakulásával összefügg az, 
hogy egy rajongó milyen helyet foglal el a rajongói klub hierarchiában, amit Zhangék 
„minitársadalomnak” neveznek, saját jogokkal és kötelezettségekkel. 
A legbiztosabb módja persze a rajongóidnak okozott csalódás elkerülésére, ha egyáltalán 
nincsenek rajongóid. Ezt az egészen extrém modellt valósította meg a – szemben a színpadokkal 
– a teljes angolszász világsajtót végigturnézó Threatin.  Az amerikai zenekar mögött álló Jered 
Eames olyat vitt véghez 2018-ban, amit valószínűleg még a legtöbbet látott zeneipari 
szakemberek sem tudtak volna elképzeln. Eames úgy foglalt le egy angliai turnét egy nemlétező 
ügynökségen keresztül, hogy minden promóciós anyag, beleértve a koncertfelvételeket és 
interjúkat, Facebook like-okat és YouTube megtekintéseket, hamis volt, és az állomások 
jegyértékesítéséről pedig szintén hazudott, hogy ezzel szimulálja a tömeges érdeklődést. A 
koncerteken azonban nem meglepő módon nem jelent meg senki, és hamarosan a globális zenei 
világ csodájára járt a csalássorozatnak.24 Talán minden, a közönsége lojalitásáért aggódó zenekar 
számára biztató fejlemény lehet, hogy a nemlétező közönséggel turnézó zenekar mindezek után 
sem lett végleg bizalomvesztett: 2019 végén ugyanis minden további nélkül visszatérhettek 
Londonba egy, immár valódi koncert erejéig.25   
 
 
 
                                               
24 The Great Heavy Metal Hoax. How a down-on-his-luck headbanger fabricated a persona, faked a tour, and 
promoted himself as a hard-rock savior. 
https://www.rollingstone.com/culture/culture-features/threatin-metal-tour-fake-ticket-sales-hoax-767580/  
Threatin: band creates fake fanbase for tour attended by no one. 
https://www.theguardian.com/music/2018/nov/12/threatin-band-fake-fanbase-tour#maincontent  
The Story of Threatin, a Most Puzzling Hoax Even for 2018. A rock band went on tour in the U.K. and nobody came. 
Then it got weird. https://www.nytimes.com/2018/11/16/style/threatin-fake-band-tour.html  
25 A Review, Photos and Video of Threatin’s London Comeback Show, One Year Later. 
https://www.metalsucks.net/2019/11/02/a-review-photos-and-video-of-threatins-london-comeback-show-one-
year-later/  
